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Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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MOTTO 
 
 
Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
Terjemahan (Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” 
Terjemahan (Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
“Yakin, Berani, dan selalu berpikir positif serta berusaha melakukan yang terbaik demi 
mendapat ridho-Nya” 
(Penulis) 
 
“Giat lebih baik dari pada bakat, karena keberhasilan hanya dapat diraih dengan 99% 
ketekunan dan 1% bakat” 
(Penulis) 
 
Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan 
 (Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa dan karena 
rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Ayahanda dan Ibunda tercinta 
Sekiranya sampai akhir hayatku tak mampu anakmu ini membalas kasih sayang dan 
pengorbananmu. Hanya kata terima kasih dan bakti tulusku kepadamu yang dapat aku 
berikan.  
Dek Rofik 
Terimakasih atas doa, dorongan semangat, dan kasih sayang yang adek berikan selama ini. 
Dek Yoga 
Untuk dek yoga, terimakasih atas motivasi dan dorongan semangat yang selalu kau berikan. 
Sahabat-sahabat seperjuanganku 
Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, kalian sungguh sahabat yang luar biasa.  
( Gembis, om ika, ayank tipuk, mbugg idza, mais amin dan ittta buchiwa). 
Keluarga Besar Mahasiswa pecinta Qur’an 
Untuk keluarga MPQ UMS, tetap Semangat, Pantang Menyerah, Berani, dan yang 
terpenting adalah Yakin. Hanya kata terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat aku 
ucapkan kepada kalian, semoga tali silahturahmi kita tidak akan terputus.  
RATU SAS BEUATYFULL 
Mbak ayune tari, gembis, dewi, fajar, winda, ria, mira, ade, gendut, thia, vira, ayuk, mbak sri, 
ayank tipuk2, om ika2, watik2, vella2, dewi2, ida2, aning2. 
Math ’08 
Teman – teman FKIP Math khususnya kelas G dan math ’08 pada umumya. Terima kasih 
atas kebersamaan kita yang takkan pernah terlupakan. Semoga tali silahturahmi kita tidak 
akan terputus. 
Almamaterku 
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Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
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kasih kepada:  
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA PADA BANGUN DATAR MELALUI STRATEGI 
ACTIVE SELF–ASSESSMENT  
(PTK Siswa Kelas VIID Semester II di SMP Muhammadiyah 9 Gemolong) 
 
Damayanti, A410080327, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 65 Halaman 
 
Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
kedisiplinan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi 
bangun datar (persegi panjang dan persegi) melalui strategi pembelajaran Active 
Self-Assessment. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIID SMP Muhammadiyah 9 
Gemolong yang berjumlah 28 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah 
kedisiplinan dan hasil belajar matematika. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, metode tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Hasil 
penelitian adalah ada peningkatan kedisiplinan dan hasil belajar matematika yang 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator kedisiplinan dan hasil belajar 
matematika meliputi: 1) taat pada aturan sebelum tindakan 14,28 %, putaran I 50 
%, dan putaran II 78,57 %, 2) tepat waktu sebelum tindakan 10,7 %, putaran I 
57,14 %, dan putaran II 89,28 %, dan siswa yang nilainya lebih dari KKM 
sebelum tindakan 35,71%, putaran I  53,57%, dan putaran II 85,71 %. 
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Active Self-Assessment dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kedisiplinan dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: Kedisiplinan belajar, Hasil belajar, Active Self-Asessment 
 
 
 
 
 
